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HINWEIS ADVICE AVIS 
Mit der vorliegenden Ausgabe werden letztmalig die Daten der 
Tabellen 3.6 bis 3.10 auf der Grundlage der Netto-Erzeugung 
und die der Tabellen 3.5, 4.2 und 4.3 für Massen- und 
Edelstahle veröffentlicht. Ab der nächsten Ausgabe werden - ab 
Januar 1992 - erstere auf der Grundlage der Brutto-Erzeugung 
und letztere für unlegierten und legierten Stahl ausgewiesen. 
The present edition shows for the last time data of tables 3.6 
to 3.10 based on net production and those of tables 3.5, 4.2 
and 4.3 for ordinary and special steels. As from the next 
supplement the first will be replaced by data on a gross basis 
and the latter by non-alloy and alloy steels - both as from 
January 1992. 
Dans la présente édition certaines statistiques sont publiées 
pour la dernière fois: les tableaux 3.6 à 3.10 sur base de la 
production nette et les tableaux 3.5, 4.2 et 4.3 pour les 
aciers ordinaires et spéciaux. Ils seront remplacés 
respectivement, dans le prochain supplément, par la production 
brute et les aciers non alliés et alliés, et ceci à partir des 
données janvier 1992. 



































Rohelsen und Ferrolegierungen EGKS 
Rohblocfc» und Rohluppen 
Vbr gew. 8J6dos und Knüppel 




Warmbr»*bïnd In Rollen 
Neu· Schienen 








Transformatoren­ und Dynamoblech· 
Blech« (nicht Oberzogen) » 3 mm 
Blach« (nicht überzogen) < 3 mm 
WoitiblecJi und sonstig· verz. Bleche 
Sonsilg· Oberz. Bleche & plaB. Bleche 
Summe 7­22 
Kaliprodukte (ohne Zei« 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaligezogener Draht 







Plg­Iron and lerro­sJoys ECSC 
Ingots and puddled ban 
Blooms and Dilata 
Stabs and sheet bars 
Samls (cross saction) 
Blanks tor sect Iona 
Total 2­6 
Colls lor re­rotlng 
New rats 
Sleepers, soteptates, fish plates 
Wir« rod 
Bars 
Sheet pi ing 
Section* of 60 mm or mor« 
Other sections 
Hot­rolled strip and hoop 
Universal platas 
E loarte sheets 
Plate and sheet not coated >­ 3 mm 
Plate and sheet not coated < 3 mm 
Tlnplale and other tinned sheets 
Other coated plates, clad plates & sheets 
Total 7­22 
Cold products (exd. Nne 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 










Fonte« at terro-allage· CECA 
Lingots et mass lau» 
Blooms «c bilette* 




Ebaucha« an rouleau* pour toi·« (colis) 
Rais neufs 




Profil* de 60 mm et psi« 
Autres profile· 
Feullards k chaud 
Large« plat« 
Tote« magnétiques 
Töle« non revêtue« >­ 3 mm 
Toles non revetues < 3 mm 
Fer­blanc et tolas etamees 
Autres tôles revêtues et toles plaquées 
Total 7­22 
Produits a Irold (sauf ligne 26) (1) 
Produits forgés et autres (2) 
Fus trefiles 
Tubes et raccorde d'acier 
Total 23+24+2S.26+27 
Rais usages 

































(1) Kaft hergestellte oder karl fertlggestelrte Erzeugnl·«« (ohne 
kaftgezogenen Draht): Kahband. Kattpro.il«, Biankstaht, kaftver­
formt« und kartbea/bertei« Blech« und Bander kaltgewalzte Ble­
che > 3 mm u. a. 
(2) Geschmiedet« Stabe. ge«chmledete« Habzeug. Schmiede­
habzeug und andere Erzeugnis*« In den Formender Vertrags*· 
Zeugnisse 
(1) Product» obtained or finished by cold working (exd 
drawn wire): cold­reduced «trip, cotd­rofted section«, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced sheets and plaie· > 3 mm etc. 
(2) Forged bars, semi­finished forging«, piece« roughly 
shaped by forging, other products In the form of product« 
failing under the Treaty. 
(i)Produhs obtenus ou parachevé« a trold (sans tiks iréfftes): 
feuillards a froid, prof He« a f rokt barre« étirée«, ole· et teullards. 
tôles façonnée« a froid > 3mm. «te 
(2) Barre« forgée«, deml­produrt« forgé«, ébauche« d« forge« «t 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 

























EUR B DK GR IRL I NL 
2.1.1 Beschäftigte Insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (Including apprentices) 
Ensemble de la maln-d'oeuvre (y compris apprentis) 
2.1.2 Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 



















































































































































































































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
















































































































GR E F IRL I 
Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 

















































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 





























































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 






































































































































































































































































( 1) Ausfuhr / Expons / Exponations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 




































Extraction brute de 







































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A latin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stofl-t. 
(b) Fe-inhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 




























Extraction brute de 


















































































































(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-Inhalt 
(1) Am Ende des Zeltraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 






















Extraction brute de 
























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 
















































2.4.1 Nach Mltglledstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
21971 22576 22820 20779 22063 
2297 2418 2448 2146 2392 
33 28 28 19 18 
7198 7793 7670 7170 7317 
1 
1404 1362 1378 1341 1368 
3262 3443 3559 2788 3194 
2852 2878 2677 2496 2780 
656 561 652 632 608 
1200 1180 1073 1227 1221 
45 9 70 81 76 
3026 2904 3263 2879 3090 






























































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Ho-
ohofen-Ferromangan 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiesser-
eien 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiesserelen 
(1) Including spiegeleisen and high-carbon ferromanganese 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris fonderies d'acier Indépendantes 
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2.5 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 


































































































































































GR E F IRL 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 


































































































































































































































































(1) Einschliesslich Gussbruch (1) Including cast­iron scrap 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisonölan und Sinteranlagen (2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) Für Schwelsselsenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (Kein Halbzeug) 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes Incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et in­
stallations d'agglomération 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 




















































B DK D GR E F IRL 

























2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 
Fonderies d'acier indépendantes 
60 334 173 
71 334 166 
43 392 1 « 
18 82 50 
15 83 33 
19 79 33 
13 115 36 
11 101 36 
9 90 36 

















































(1) Einschliesslich Gussbruch (1) Including cast­iron scrap 
(2) Einschliesslich EleKtro­RohelsenOfen und Sinteranlagen (2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) Fur Schwelsselsenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (Kein Halbzeug) 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes Incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et in­
stallations d'agglomération 









PIG IRON PRODUCTION 



































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Kohlenstoffreiches Fenomangan auch aus EleKtro-RoheisenOfen. Jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Roheisen 
(1) Net production (excluding remelted pig-iron), including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(1000 t) 
EUR DK GR I IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flusslgstahl(1) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castingsfl) 














































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahl- (1) Including production of liquid steel for casting in indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fon-
guss der unabhängigen Stahlgiessereien dent steel foundries. deries d'acier indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years, 
rechnet. 
(2) Ajusté au mols et à l'année calendaires. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgles- (3) Including production of independentsteeltoundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 





























































































































































D GR E F IRL I 












































































































































































































































































































































































1) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Siahlgiessoroion 
1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 













































































































































































































































































Continuously cast products 


























































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 





































































GR E F IRL 
3.4.3 Flüssigstahl für Stahlguss(1) 
Liquid steel for castlngs(1) 














































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier Indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000t) 





















3.5 Edelstahl Insgesamt 
Total of special steels 



























































































3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non-alloy steel Ingots 
























































































































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000 t) 
EUR NL-B-L UK 
3.5.2 Legierte Rohblocke (1) 
Alloy steel ingots (1) 





































































































































Liquid alloy steels for casting(2) 











































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
foundries. 
(1) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
























Railway track material 






















































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(1000 t) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hor rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tales laminées à chaud. 
obtenues sur trains 
à larges bandes 












































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hof rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 













































Hor rolled wide 



































































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mills 












































Transformation by : 
Transformation par: 



























Cutting to length 
Découpage en 




























































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu: / Transformation to:/Transformation en : 
Warmband 
Hor rolled strip 
Feulllards à 
chaud 





















Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 





















































Cold-rolled sheets and plates 




































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 






















Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 

































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 

































































































3.9 WalzstahKertlgerzeugnisse Insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 





























































































1719 10804 16138 239 
1892 11289 16326 296 
1948 11340 16268 305 
1879 11415 16054 264 
173 1009 1492 31 
153 839 1364 13 
98 518 836 13 
177 948 1485 31 
195 1043 1451 28 
191 1037 1381 25 
146 940 1055 30 
140 955 1453 23 
131 944 1324 23 
154 989 1531 29 
182 969 1476 19 
198 968 1392 20 
183 1058 1395 24 
147 902 1301 8 
85 628 745 14 
200 971 1400 23 
157 1065 1515 24 
172 1056 1392 24 
132 905 1130 32 
3.9.1 Oberbaumaterial 
Railway track material 








































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 














































































































































































































































































Total of flat products 













































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
















































































































































































Bandstahl und RõhrenstreKen 
Strip and tube strip 





























































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
























3.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 
































































































































































































































































3.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3­4,75 mm 
Hot rolled plates 3­4,75 mm 

































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
EUR 
(1000 t) 















































































































































35 .3 .5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 





























































































3.9.3.6 Bleche Kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plates >= 3 mm 












































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK D GR IRL NL UK 
35.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 

























































































































































































































































































35.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 











































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.35 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide colis (finished products) < 3 mm 









































































































































































































































35.4 Walzdraht, Stabstahl Insgesamt 
Total of wire rod and merchant bars 















































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 



















































































































































































































E F IRL 
l Walzdraht 









































































Concrete reinforcing bars 


















































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 





























































































3 5 . 5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 




































































































































































D GR E F IRL 
























Other merchant bars 



























































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(1000 t) 


























3.10.1 Welssblech, sonstige verzinnte Bleche, Welssband 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 


























































































































































































































































































Blackplate for use as such 































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL I NL UK 
3.10Λ Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets.terneplate, other coated sheets 






































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1) Y compris L 
41 
3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 


















EUR Β DK D GR E F IRL 
3.11.1 Elsengusserzeugung 
















Moulages de fonte 
614 1934 
Press-, Zieh- und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 












































































NL Ρ UK 




















ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
(10001) 




















































































Forging and drop forging 
Forge et estampage 












































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 






















EUR Β DK D GR E F IRL I L 











Laminage à froid 








Herstellung von Kaltbandprofilen 





























Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 






















































































Foundry pig iron 































































































































































































































Werkslieferungen(EG) an Stahl nach Mitgliedstaaten(l) 
Works deliveries(EC) of steel by member country(1) 




































































































DK D GR E F IRL I L 































































Finished and end products (2) 



























































































































































































































































































(1) Einschl Inlandslieferugen (1) Including home market deliveries (1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeug­ (2) Excl. special steels ­ ¡nel. coils (finished products), and (2) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges 
bandes a chaud (produits finis) et ronds et car­
rés pour tubes 
nis) sowie Röhrenrund­ Mehr und ­kamstahl rounds and squares for tubes 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 






























































































































































































































































































































(1) Einschl.lnlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und Warmbreiband zum Weiterauswalzen) ­ EUR 12, 1985 : EUR 10 
(1) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. Ingots, semis and colls for re­rolling) ­ EUR 12.1985 : EUR 10 
(1) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (noncompris lingots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage) ­ EUR 12, 1985 : EUR 10 
49 
s 4.4 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 







































































































Halbzeug / Semis / Deml­prodults 




5 130 1 




































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
EUR 


































































































































406 1162 2 
107 244 
109 317 
81 379 1 
109 221 1 













(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
and steel works In the same country usines sidérurgiques du même pays 
en 
O l 4.4 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 


































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
Σ 
8 
Halbzeug / Semis / Demi­produits 
25 652 60 
8 98 34 
2 248 5 






















































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 








































































































25 943 81 
8 182 38 
2 321 22 




































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
on ω 
2 4.4 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 





































































































Blocke / Ingots / Lingots 

























(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 





















































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
























































































Blocke / Ingots / Lingots 
















































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Siahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
Nederland 






































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
en 
4.5 
LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(10001) 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (' ) 
in tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 






















In crude steel 
equivalent (3} 
en équivalent 




StocK variations (2) 









































































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
























Level of stocks (') 















in tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 

































In crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 





































Srocft variations Is) 





























































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(10001) 
Bestandshöhe p) 
Level of stocks Q) 
Niveau des stocks (1) 
in tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 






















In crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations f2) 





















¡π % der 
Rohstahl­
erzeugung 
as % of 
crude steel 
production 





















































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe t}) 
Level of stocks Ç) 
Niveau des stocks 0) 
in tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 






















In crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent 




Stock variations f2) 











































































































(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1.00: 
Halbzeug: 1.18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1) Atendol quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: Ingots: 1.00; 
semis: 1.18; coils: 1.24; finished products: average factor of 1.30 to 
1.38 depending on product structure in different years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1.00; demi­produits: 
1.18; coils: 1,24; produits finis: de 1,30 à 1,38 












Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l- l l l 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








l- l l l 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 






























































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








l- l l l 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l - l l l 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








l- l l l 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 















































































































































































































































































































































































































































































14 21 39 20 
70 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








l- l l l 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l- l l l 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








l- l l l 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 








































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








l - l l l 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l - l l l 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








l- l l l 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 




































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








l- l l l 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l- l l l 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








l- l l l 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l - l l l 
Nederlanc 
51 77 105 17 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 -
0 0 0 -
-
0 0 0 0 
30 35 49 14 
2 3 3 1 
_ 
5 8 12 12 
23 34 43 10 
2 2 2 2 
25 31 40 13 
3 4 5 1 
4 5 7 2 
6 9 12 3 
1 1 3 1 
34 50 65 18 
32 47 62 23 
0 0 0 0 
17 24 30 6 
185 255 333 105 
23 33 45 12 
8 10 12 2 
2 3 5 1 
59 83 108 34 
277 384 502 154 
2 2 2 
20249 31336 40166 9864 
32 56 102 28 
Lieferunge ι in die EG 



































40 42 ' 
596 903 



































































Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 








l - l l l 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
166 273 334 119 
38 75 97 61 
0 0 -
0 0 0 -
204 348 431 180 
141 266 369 95 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
10 15 21 4 
15 29 33 7 
0 0 0 0 
2 4 7 3 
3 4 5 1 
21 30 40 9 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
21 27 36 12 
101 166 227 56 
37 59 75 24 
49 72 94 18 
606 1020 1339 408 
6 9 12 3 
2 3 6 0 
2 3 4 1 
294 737 769 30 
909 1771 2130 443 
0 0 0 -
1 3 4 2 


































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 








l- l l l 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








l - l l l 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








l- l l l 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 






































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) 
EBR 
D R i r r U W D E R / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / WESTER« EURqPE / 
EUROPE OE L'OUEST 
Ε Π Α / AELE 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER» EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / WESTERN EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTERN EUROPE / 




































BLOCKE UNO HALBZEU6 
INGOTS ANO SENIS 






























l ­ l l l 
WARMBREITBANO IN ROLLE! 
HOT ROLLED WIDE STRIP IN COILS 
LARGES BANDES A CHAUD 
1991 1992 














































































































































































l ­ l l l 
STAHL (EGKS) 


























































































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) 
lOOOt 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 






EINFUHR / IMPORTS / IMPORTATIONS 
1991 1992 



































EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
1000t 
EUR 
DRITTLANDER/ THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 












































(1) EU«i- und Stahlschrott, ohne i l t e Schimon 
(1) Iren and «tail icrip, not Including old r i l l · 








NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 



































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
















Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Halbzeug 
S e m i ­
finished 
products 































































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 



































1636 896 754 
1713 944 873 
146 75 66 
151 86 72 
146 74 75 
129 66 69 
140 84 73 
154 85 82 
136 80 82 
93 55 52 
152 94 80 
158 86 74 
































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 












































































































































































N ETTO­LI E FE RUNG EN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
f70001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 



















































































































































































BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 










































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 






















































































































































Non alloy steel 
Acier non allié 




























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
(1) On last day ot month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alby turnings and bales Included 
(1) Au dernier ¡our du mols 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
























































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 





































































































































Non alloy steel 

















































(1) Am lemen Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day o) month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and bales included 
(1 ) Au dernier ¡our du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 





BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 






































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 



























































































































































Non alloy steel 
Acier non allié 

























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.Q : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and bales included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 





























































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 


































































































































































Non alloy steel 
Acier non allié 




























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1 ) On last day ot month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and bales included 
(1 ) Au dernier ¡our du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 








MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nicht-EGKS-Erzeu g nisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 
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